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У статті зроблена спроба порівняти основні демографічні показники характерні для сере-
довища православного парафіяльного духовенства  єпархій Лівобережної України на основі 
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Дослідження проблем соціальної історії, з 
точки зору сучасного історіописання, перед-
бачає вивчення демографічних процесів 
притаманних соціуму на різних стадіях його 
розвитку. без їх розуміння важко осягнути 
загальну динаміку соціальних змін. однак, 
виглядає природно, що створити цілісну кар-
тину вдасться лише проаналізувавши 
демографічні показники у кожній конкретній 
групі населення. На сьогодні, можемо конста-
тувати, що далеко не всі соціальні верстви 
вивчені рівномірно. однією з таких мало-
досліджених, з позицій демографічного 
аналізу, спільнот є православне парафіяльне 
духовенство гетьманщини XVIII століття. 
Студіювалося воно переважно дореволюцій-
ними істориками. Серед загалу досліджень 
даного періоду варто пригадати праці П. Зна-
менського та Е. крижановського1. Проте, у їх 
роботах головна увага зосереджувалася на 
юридичних та побутових аспектах функціону-
вання цього прошарку суспільства. За ра-
дянських часів, у зв’язку з богоборчою 
політикою влади, ця проблематика майже 
повністю випала з поля зору дослідників. 
упродовж останніх років, можемо відзначити 
відродження певного інтересу до неї. Тут, на-
лежить відзначити роботи Максима Яременка 
та людмили Посохової2. однак, дослідження 
демографічних процесів, у середовищі цієї 
групи соціуму, продовжує залишатися мало 
розробленою темою. Серед сучасних опрацю-
вань демографічної тематики, виконаних у 
рамках історико-антропологічної методики, 
можна виділити розвідки Юрія волошина, 
олександра Сакала, Ігоря Сердюка3. Проте, 
середовище парафіяльних священиків ви-
вчається у них лише дотично. виходячи з ви-
щенаведеного, аналіз цієї проблеми є доволі 
актуальним як для дослідження демо-
графічних процесів у цілому так і для вивчен-
ня цієї групи зокрема. 
важливим, і досі мало використовуваним, 
джерелом при її вивченні можуть виступати 
матеріали церковного обліку населення. 
особливої уваги заслуговують тут сповідні 
розписи. цей вид документів фіксував 
відвідування парафіянами таїнств сповіді 
та причастя. Запроваджені на початку 
XVIII століття, вони вже на його середину ста-
ли загальноприйнятим явищем суспільного 
життя. у відповідності з указом 1737 року 
запис парафіян проводився у них посімейно. 
Така практика дає змогу дослідити сімейний 
стан, встановити кількість дітей у родинах, 
простежити родинні зв'язки та інші важливі 
демографічні характеристики. окрім того, 
дані документи містять відомості про вік осо-
би, що також є важливим чинником демо-
графічного аналізу. Згідно з законом розписи 
мали оновлюватися щорічно і  провадитися 
особисто священиком, а отже інформацію 
представлену в них для цієї соціальної групи 
можна вважати репрезентативною. отже, 
спробуємо:
- виявити джерелознавчий потенціал спо-
відних розписів для аналізу демографічних 
процесів у середовищі парафіяльного духовен-
ства;
- проаналізувати основні демографічні по-
казники у середовищі парохів Пирятинсь-кої 
та баришівської протопопій;
- порівняти отримані результати, досліди-
вши схожість чи відмінність демо-графічних 
процесів у протопопіях різних єпархій.
основним джерелом нашого дослідження 
стануть сповідні розписи десяти парафій. у 
Пирятинській протопопії вони презентують 
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такі села: бубни, грабарівка, гурбинці, кручі, 
Митченки, Приходьки, усівка, харківці, 
Шкурати, Яцини. усі вони датуються 
1758 роком. Зараз ці розписи зберігаються у 
801-му фонді Державного архіву Полтавської 
області.  аналогічна кількість розписів 
по баришівській протопопії датована 1756 ро-
ком. вони представляють містечко березань 
та села: борщове, войтовець, лісняки, лехко-
вець, лукаші, лук’янівка, Наришкове, Семе-
нівка, Сулимець. ці документи зберігаються 
нині у 990-му фонді центрального державного 
історичного архіву у м. києві.
Протопопія – церковно-адміністративний 
округ середини XVIII століття, на які 
розподілялася єпархія. Настоятель її мав сан 
протопопа або ж протоієрея та призначався і 
підпорядковувався безпосередньо єпископу. 
основною задачею функціонування округу 
було покращення управління єпархією та 
впровадження на місцях розпоряджень вищо-
го церковного керівництва. Духовні правлін-
ня, що діяли при протопопові були також 
покликані вирішувати конфлікти та пробле-
ми серед місцевих священнослужителів. 
кордони округів неодноразово змінюва-
лися. Число парафій, усередині протопопій, 
також не було рівномірним. Так, приміром, 
баришівська протопопія, на 1756 рік, 
об'єднувала двадцять чотири церкви. одна з 
них була соборною – решта парафіяльними4. 
усі вони перебували в юрисдикції єпископа 
Переяславсько-бориспільського. Пирятинсь-
ка протопопія, у 1758 році, налічувала сорок 
три церкви. одна з яких, у Пирятині, була со-
борною інші – парафіяльними5. ця протопопія 
входила до складу київської єпархії. обидві 
вони розташовувалися на лівобережжі украї-
ни.
Для вирішення поставлених задач 
спробуємо розділити наше дослідження на 
декілька етапів. На першому з них, спробуємо 
встановити кількість священиків у дослід-
жуваних парафіях і підрахувати їх спів-
відношення з парафіянами. Так, у Пиря-
тинській протопопії душпастирські обов’язки 
відправляли одинадцять священиків. у дев'я-
ти парафіях було по одному священику і лише 
в селі Яцини двоє. Там богослужіння проводи-
ли батько та син – Ісая Савич і лук'ян 
Ісаєвич6. кількість парафіян, у відповідності 
з даними розписів, складала 6453 чоловіка. 
Тож ця соціальна група, у процентному 
співвідношенні, становила 0,17% від загаль-
ної кількості своїх прихожан. у середньому, 
на кожного священика припадало 586 вірян. 
Найчисельнішою була парафія села харків- 
ці – 1290 чоловік7. Найменше парафіян меш-
кало у Шкуратах – 3518.
у баришівській протопопії, на 1756 рік, 
було тринадцять священнослужителів. З них, 
у церквах сіл лісняки, Наришкове та 
Семенівки працювало по двоє священиків. у 
решті по одному. кількість вірян цих парафій 
була 6425 осіб. отож, парохи тут становили 
0,2% від загальної чисельності прихожан. 
Підрахунки показують, що на одного панот-
ця, в середньому, припадало 494 чоловіка. 
Найбільшою була парафія отця Іллі Турчи-
новського у містечку березань – 874 особи9. 
Найменше парафіян припадало на долю двох 
священиків села Наришкове по 164 чоловіка 
на кожного10. 
Тож, підсумувавши отримані результати 
бачимо, що кількість священиків у баришівсь-
кій протопопії була більшою проте ненабага-
то. Процентне співвідношення представників 
цієї соціальної групи до загальної кількості 
населення в обох досліджуваних протопопіях 
майже рівне. однак, у баришівській 
протопопії спостерігаємо більшу поширеність 
такого явища як половинне володіння 
парафією. цікаво, що лише в одному з них, у 
селі лісняки, батюшки перебували у родин-
них стосунках11. Імовірно, це можна пояснити 
близькістю протопопії до таких освітніх 
центрів як київ та Переяслав.
Другим етапом нашого дослідження стане 
аналіз вікової структури досліджуваної гру-
пи. у Пирятинської протопопії, найстаршому 
пароху,  вищезгаданому яцинівському свяще-
нику Ісаї Савичу виповнилося вісімдесят два 
роки12. Наймолодшому, отцю андрію костець-
кому, що здійснював богослужіння у 
харківцях, було тридцять п’ять13. Загалом 
вікова структура була рівномірною. осіб 
від 30 до 40 років було три чоловіка, від 40 до 
50 – три, від 50 до 60 – теж три. лише одному 
священику перевалило за шістдесят.
у баришівській протопопії ситуація була 
дещо іншою. Тут, двом панотцям – йосипу 
калениковичу з войтівців і григорію 
Івановичу з Наришкова виповнилося по 
шістдесят вісім років. вони виявилися най-
старшими у досліджуваній соціальній групі. 
Наймолодшому – олексію Симоновичу з 
лехківців було двадцять три14. вікова струк-
тура являла таку картину: особи від 20 до 
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30 років – два чоловіки, від 30 до 40 – шість, 
від 40 до 50 – один, від 50 до 60 – один. 
Священиків старше шести десяти років було 
троє. 
Таким чином бачимо, що священиків до 
тридцяти років у Переяславській протопопії 
немає зовсім. а порівняння кількості осіб до 
сорока років складається у пропорції вісім до 
трьох на користь представників баришівської 
протопопії. отож, маємо змогу констатувати 
певну вікову молодість парафіяльного духо-
венства цієї протопопії у порівнянні з їх коле-
гами з Пирятинської. 
Матеріали сповідних розписів дозволяють 
дослідити і сімейний стан парохів. Так, у 
парафіях Пирятинської протопопії лише двоє 
священиків, у селах кручі та Шкуратів, були 
вдівцями. решта дев'ять виявилися одруже-
ними. Ситуація у баришівській протопопії 
була трохи складнішою. З тринадцяти свяще-
ників троє були вдівцями. Дев’ятеро мали 
дружин. а от Павло климентів, піп із села 
лук’янівка, незважаючи на свої тридцять чо-
тири роки був неодруженим15.
очевидно, що аналіз родин парафіяльного 
духовенства буде неповним без з'ясування 
їхньої структури. З цією метою звернемося до 
класифікації сімейних структур запро-
понованої британським дослідником П. лас-
леттом. він виділив три основні типи сімей:
- простий (нуклеарний) сімейне домогоспо-
дарство, що складається з однієї шлюбної 
пари з дітьми чи без них;
- розширений, у якому крім членів сім'ї 
живе ще хтось з родичів, які не утворюють 
шлюбних пар;
- складний (мультифокальний) як поєднан-
ня кількох простих сімей16.
Проаналізувавши дані розписів можемо 
констатувати, що у Пирятинській протопопії 
з одинадцяти сімей сім слід віднести до про-
стого типу. решта – чотири можна 
класифікувати як складні. у баришівській 
протопопії: одинадцять сімей належали до 
простого типу. щодо решти, то одну 
визначаємо як розширену а іншу як складну. 
Типовим прикладом простого типу сім'ї була 
родина отця Михайла з села Митченки. вона 
складалася безпосередньо з батюшки, Михай-
ла васильовича, його дружини Ірини 
Євстахіївни та чотирьох неодружених дітей17. 
Натомість, зразком складної сім'ї була родина 
Іллі Турчиновського з містечка березань. 
вона об'єднувала  панотця, матінку – ана-
стасію Михайлівну та трьох неодружених 
дітей. водночас, із ними мешкав і найстарший 
син подружжя – олексій разом із дружиною 
та власними дітьми18. отже, можемо конста-
тувати перевагу простого типу сім'ї характер-
ну для представників цієї соціальної групи у 
досліджуваному регіоні. 
Статево-вікове співвідношення властиве 
досліджуваним родинам спробуємо зобразити 
у вигляді порівняльної таблиці.
Баришівська 
протопопія
Пирятинська 
протопопія
Загальна 
кількість осіб
59 53
Чоловіків 30 33
Жінок 29 20
Дітей 36 33
Середня 
населеність 4,4 4,8
Її дані показують, що загальна чисельність 
осіб у родинах священиків баришівської 
протопопії була дещо вищою. разом із цим 
бачимо, що середня населеність сімей була 
більшою серед парохів Пирятинської про-
топопії. в обох протопопіях спостерігаємо 
перевагу осіб чоловічої статі. лише у двох 
священицьких родинах Пирятинської і трьох 
баришівської протопопій переважали жінки. 
Заслуговує на увагу велика питома вага дітей 
у цьому середовищі. 
Принагідно зауважимо, що дітьми, у 
XVIII столітті вважалися особи до тринад-
цяти – п’ятнадцяти років, або ж старші за 
віком але неодружені.  у середньому на одну 
родину припадало три дитини. Найбільше ж 
дітей – шість було у священиків Федора Яку-
бинського з села лукаші та лук'яна Ісаєвича з 
Яцинів. відзначимо, що їм обом на цей час ви-
повнилося по п’ятдесят років. велика 
кількість дітей є яскравою ознакою аграрного 
суспільства. Назагал, ці дані вписуються у за-
гальну картину досліджень по іншим 
соціальним групам.
Матеріали розписів дають можливість 
дослідити вікову різницю в подружніх парах, 
що є важливою складовою історико-демо-
графічних досліджень. Так, у дев'яти 
подружніх парах Пирятинської протопопії 
вона  коливалася від одного до шістнадцяти 
років. у п’яти пар із дев'яти  перевищуючи 
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десять років. у той же час подібну різницю у 
баришівській протопопії спостерігаємо лише 
у трьох пар із дев'яти. Тут вікова розбіжність 
сягала в середньому двох – п’яти років. що-
правда у родині священика григорія Іванова з 
села Наришкове вона становила аж двадцять 
три роки19. Як показав перегляд наступних 
розписів по цій парафії мова, у цьому випад-
ку, не йде про банальну описку. отож, може-
мо констатувати, що вікова розбіжність серед 
парохів баришівської протопопії більше на-
ближалася до середньостатистичних пока-
зників прийнятих серед інших груп соціуму. 
Таким чином, підсумовуючи вищесказане 
доходимо наступних висновків:
- по перше, матеріали сповідних розписів є 
важливим джерелом для дослідження 
демографічних процесів у середовищі 
парафіяльного духовенства гетьманщини се-
редини XVIII століття;
- по друге, дані розписів можуть бути 
використані для вивченні кількісного складу 
цього прошарку населення, аналізу структури 
родин, статевовікового співвідношення 
всередині сімей як по окремим парафіям так і 
по протопопіям у цілому;
- по третє, порівняльний аналіз основних 
демографічних показників серед священиків 
Пирятинської та баришівської протопопій 
засвідчує як їх схожість у питаннях 
кількісного співвідношення, статевого скла-
ду, структури сімей, кількості дітей у родинах 
так і певну відмінність у віковому складі 
парохів і віковій різниці між подружжям.
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Виталий Дмитренко
Приходское духовенство Пирятинской и Барышевской протопопии на средину XVIII века: 
попытка сравнительного историко-демографического анализа по материалам  
исповедных росписей
В статье предпринята попытка сравнить основные демографические показатели в среде 
православного приходского духовенства епархий Левобережной Украины на основе материалов 
исповедных росписей.
Ключевые слова: исповедная роспись, демография, приходское духовенство.
Vitaliy Dmytrenko
Paraxial cleric’s Pyriytynskoiy and Baryshivskoy protopopii on the middle XVIII century: 
endeavour historical-demography analysis on the materials church’s registration
In the article endeavour analysis the basic historical-demography indices in environment paraxi-
al cleric on the materials church’s registration.
Key words: church’s registration, paraxial cleric demography.    
